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Abstrak 
Tujuan Penelitian, ialah untuk mengetahui strategi produksi program “8 Eleven Show” di 
Metro TV. Dalam sebuah proses produksi tentu saja memiliki  perencanaan, strategi program, 
proses produksi,  eksekusi dan evaluasi yang dibentuk dan dijalankan bersama oleh segenap 
tim kerja. Hal ini dilakukan sebagai kegiatan rutin setiap hari. yang dilakukan oleh tim kerja 
dari divisi news maupun produksi untuk menjadikan program tersebut sebagai program yang 
berkualitas bagi khalayak.  
Metode Penelitian melakukan observasi dengan pendekatan kualitatif, adapapun sumber yang 
diperoleh adalah mencari data internal perusahaan, terjun ke lapangan dan melakukan 
wawancara mendalam (in depth interview) dengan narasumber yang menjalankan tugas 
sebagai tim kerja inti serta menjabarkan pengalaman pribadi selama melakukan observasi. 
Hasil yang Dicapai adalah peneliti dapat memperoleh pengalaman dan ilmu yang mendukung 
mata kuliah. Penulis juga dapat memperoleh data  yang membantu dan memperkuat hasil 
penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. 
Simpulan, pada penelitian yang dilakukan terhadap Analisis strategi produksi program variety 
show  “8 Eleven Show” di Metro TV dalam meningkatkan kualitas program, maka dapat 
disimpulkan : 
Perencanaan dan strategi Program “8 Eleven Show” dilakukan oleh tim produksi dengan 
melakukan beberapa tahapan produksi, dimulai dengan tahapan perencanaan, eksekusi 
program dan evaluasi program. Hal tersebut juga didukung oleh kinerja tim yang 
menggunakan elemen manajemen strategic dan konsep SWOT untuk menelaah dan mengenali 
apa saja kelemahan dan kekuatan produk siaran maupun program kompetitor, guna 
membentuk program “8 Eleven Show” menjadi sebuah program yang berhasil, berkualitas, dan 
bermanfaat bagi khalayak.   
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